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Elintarvelautakunta on vastaanottanut Teidän valtuutta-
mianne henkilöiden Lautakunnalle osottaman kirjelmän helmikuun 16
prltä ja saa sen johdosta- llmottaa seuraavaa:
Lautakunta on,huomattuaan Teidän edelleenkin olevan ha-
lukkaat jäämään palkoilleen, ryhtynyt kaikkiin mahdollisiin toimen-
piteisiin rauhallisen työskentelyn jatkumiseksi Lautakunnan kontto-
reissa* Kuitenkin on huomattava, ettei nykyisenä aikana yksityisiä
häiriöltä Lautakunnan toiminnassa! voida välttää, vaan henkilökunnan
on koettettava täyttää velvollisuutensa yhteiskuntaa kohtaan huoli-
matta! niistä vähemmän mieluisista kohtauksista, jolta siten voi
sattua.
Sitäpaitsi on Lautakunta ottanut käsiteltäväkseen ne peri-
aatteelliset lausunnot, joita kirjelmässänne esiintyy. Elintarvelauta-
kunta on saanut Kaupunginvaltuustolta toimeksi hankkia- ja- jakaa
elintarpeita kaupungin väestölle. Tämän tehtävän aikoo Ellntarve-
läutakunta täyttää niin kauan kuin edellytyksiä siihen on. Käytän-
nölliset vaikeudet ovat meidän voitettavat. Muodollisia-epäilyksiä
on vältettävä täyttäessämme selvää velvollisuuttamme yhteiskuntaa-
kohtaan. Tänä hetkenä ja- tällä toiminta-alalla ©1 kysymystä oikeas-
ta ja väärästä ole tutkittava niiden ohjeiden mukaan, joita laadit-
taessa el nykyistä olotilaa ole edellytetty. Mutta jokaisen on
selvästi-huomattava, mikä on oikein Ja niin kauan kuin Elintarve-
lautakunta yksimielisesti-voi toimittaa-tehtävänsä koka yhteiskunnan
hyväksi, on sen henkilökunnan myöskin voitava täyttää ne tehtävät,
Jotka Lautakunta sille Jättää-.
Henrik Ramsay
Edelläolevaan viitaten Lautakunta kellottaa Teitä Jatka-
maan toimintaanne, noudattamalla Lautakunnan antamia* ohjeita Ja*
harkitulla sekä maltillisella esiintymisellä voittamaan mahdolli-
sesti* esiintyvät vaikeudet.
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